




ZCT 535 - Penrbatan Nuklear dan Fizik Radioterapi
Ndasa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA mr*a sgrat yang
bercetak sebehun anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab nura-rullll LIMA soalan. Kese'rnuanya wajib dijawab di dalam Bahasa
Ndalaysia.
l. Secara ringftas jawab soalan berikut:
(a) Me'ngapakatr radionuklid yang mengeluarkan foton b€fimaga l$rang
daripada 70 kev tidak s€suai untuk pengimejm kamera ga--rr
o)
(10/100)
Mengapakah radionuklid bertenaga daram julat 100 - 200 kev amat
sesuai rmtrk pengimejan kamera gamrna?
(10/100)
Mengapakah tschnctfum-ggm digunakan dalam majoriti ujikaji
pcrubatan nukleaf?
(r0n00)
Apakah perbezaan di antara kamera gflrrna analog dan kanrera gama
b€rdign
(10/100)
Bedkan empat fakttr yang mcmpcnganrtri krutiti imej penrbatan nuklear
dalam pcngimcjan planar (mensatatr).
(20/100)
Bagaimanakah keaktifan in vivo dfukur dengan kmrera gamma berdigt
dalam pengimejan planar
(20/100)
Dalam pengimejan planar (mensatatr) bagafunanakah paramcter-












2. (a) Andaikan kita mernpunyai kamera gamma berdigrt dengan medan
penglihatan 400 mm dan peleraian kamma sebanyak 8 mm.
(r) Kira frekuerui tertinggiyang un{ud di dalam imej.
(10/100)
(ii) Kira saiz pixel optimum untuk kita me,nrperolehi kembali imcj
sebenar.
(10/100)
(iii) Kira saiz mahik optimtrm untuk perolehan data.
(10/100)
(b) Terangkan secara dngkas frurgsi yang diperolehi di datam ruang
frekuensi apaUla kita membuat tansformasi terhadap
(r) Fungsideltadalamkoordinatruang
(ii) Fmepigau$dalamkoordinatruane
dan bincangkan implikasinya unfirk pengimejan.
(c) Secararingkashuraikan
(D B€ntuk ulnun turas bina semula
(ii) Frekusnsi
(iii) Peringkat turas
3. (a) Apaleh kebaikan SPECT dibandingkan dengan pengimejan planar
(mensatatr).
(5/100)
O) l.lyatakan dengan ringkas masalatr-rnasalatr yang dihadapi apabila kita
kamEra garruna putaran bertcepala satu rurhrk SPECT.
(1sll00)











Pada rnasa perolehan nyatakan dengan ringkas 4 faktor untuk
meningftatkan peleraian bagi imej dalam ujikaji SPECT.
(20i100)
I.Iyatakan Teorsm tfiris Unjuran.
(10/100)
Dsngan menggunakan sumber titik jelaskan prinsip pembentukan imej









Nyatakan prosedur binasemula imej dalam
(filtered back projection).
Apakah kegunaan firas sebelum menjalankan proses ru{uran balik (backprojection)? 
.
" (10/100)
DalamkaedahMlR!, puratadosterserap di datam organ sasaran (k)
daripada keaktifan di dalam organ t*b* thy dibcrftanileh
D(rt <- q; = ir ?O,(r. <- rilA (t)
(i) Jclaskan erti fizil€l setiap sebutan di sebelah kanan pcrsamaan(l).
(30/100)
(ii) l.Iyatakan Teorem Kesatingan doe
kegruraannya.
(iii) Bagi sharan mensmbus
D(rt +- ril = i S(4 +-.rf
Jelaskan erti fizikal S(4 <- 4).
(dos rcciprocity) dan
(10/100)
(10/100)
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